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Informaciones sobre Congresos, Jornadas y Reuniones Científicas.
 1
Sixth Principia International Symposium. 3 al 6 de agosto de 2009. Florianópolis, Brasil
Para mayor información consultar: http://www.cfh.ufsc.br/~nel/6sip.html
 2
VIII Congreso Enseñanza de las Ciencias. 7 al 10 de septiembre de 2009. Barcelona, Esp.
Para más información: http://ensciencias.uab.es/congreso2009/cast/index.html
 3
International Congress of Science Education. 15 al 18 de julio de 2009. Cartagena, Col.
Para más información: http://www.colciencias.gov.co/rec/cong/index.php
 4
4° Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias. 14 al 16 de
octubre de 2009. Bogotá, Colombia.
Para más información: http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/revista_ted/invitados.html
 5
III Encuentro Nacional de Estudiantes de Profesorado de Biología 2009. Buenos
Aires, Argentina.
CEFIEC, FCEN – ISP JV GONZÁLEZ.
 6
Año Darwin de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA).
23, 24 y 25 de noviembre de 2009. Bs. As., Argentina.
Actividades científicas, docentes y de divulgación relacionadas con la obra de Charles Darwin. FCE-
yN, UBA.
 7
ESERA (European Science Education Research Association) 2009 Conference. 31 de
agosto de 2009. Estambul, Turquía.
Para más información: http://www.esera2009.org
 8
IHPST (The International History & Philosophy of Science Teaching Group) 2009
Conference.
24 al 28 de junio de 2009. Notre Dame, Estados Unidos de América.
Para más información: http://ihpst.arts.unsw.edu.au/conferences.html
 9
VI Jornadas de Investigación en Educación: Investigación, Conocimiento y
Protagonismo de los Actores en el Campo Educativo. 1, 2 y 3 de julio de 2009. Córdoba,
Argentina. Escuela de Cs. de la Educación. Universidad Nac. de Córdoba
Para más información: invescor@gmail.com e invescor@ffyh.unc.edu.ar
 10
V Congreso nacional y III Internacional de Investigación Educativa. 21, 22 y 23 de
octubre de 2009. Cipolletti, Río Negro, Argentina.
Para más información: http://www.psyche.unc.edu.ar/cursos_y_eventos/info_congresos y fa-
ce.uncoma.edu.ar/investigacion /congreso. htm
 11
Congreso Internacional de Pedagogía Universitaria.
7 al 9 de septiembre de 2009. Buenos Aires, Argentina.
Para más información:  www.uba.ar/academicos/cipu
 12
VI Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. 16 al 19 de setiembre de 2009.
La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Para más información: http://www.ambiente.gov.ar/6iberoed - Email: 6iberoed@ambiente.gov.ar
